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“Kita tak bisa menggandakan wujud 
dengan jurus 1000 bayangan, tapi kita 
mampu menggandakan manfaat diri dengan 
jurus 1000 dedikasi. Sebaik-baiknya pamrih 
adalah pamrih yang mati. Sebaik-baiknya 



































“Sebuah Bibit yang aku 
tanam,untuk dipanen 





demi kebermanfaatan yang 
 
masal” 
